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Blog jako nowa forma 
piśmiennictwa multimedialnego 
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 Dwuletni projekt badawczy 
 Problemy literaturoznawcze (genologiczne) 
 Czym jest blog jako forma wypowiedzi: charakterystyka, 
gatunki, komunikacja, język… 
 Metody humanistyki cyfrowej (ilościowe / jakościowe) 
 I etap: badanie gatunków (kategorii) 
Kategorie blogowe (katalog) 
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 127 kategorii i 164 podkategorii z największych polskich 
serwisów blogowych (blox, bloog, interia, onet) i 
konkursu Blog roku 2012. 
GŁÓWNE WYZNACZNIKI 
 Tematyczne (np. podróże, hobby, komputery) 
 Forma (np. obrazkowe, fotoblog, videoblog) 
 Gatunkowe (np. pamiętnik, podróże, plotki) 
 Komunikacyjne (np. Po trzydziestce, dziecięce, męskie 
sprawy). 
 Perspektywa (np. tęsknota, na luzie, odjechane). 
Główne kategorie 
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PROCEDURA 
 Trzech kodujących 
 Zgodność > 80% 
WYNIKI: 
 Tematyczne (201) 
 Komunikacyjne (37) 
 Formalne (18) 
 Gatunkowe (18) 
  Perspektywa (13) 
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 1 010 450 blogów (wg Bloog.pl) 
 Lista podstron dla każdej kategorii 
(łącznie 55 931 stron) 
 1 118 480 blogów (20 na stronę) 
 (htmldocxls) 
 1 116 934 blogów  
udało się pozyskać 
(bez 1546) 




Gdzie się podziało  
800 tysięcy blogów…? 
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 Powtarzalność wyników w poszczególnych kategoriach 
(np. pamiętniki, czas wolny, humor = 3 blogi) 
 Powtórzenia w katalogu 
Nie koniec problemów 
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Damskie sprawyPamiętnikiRóżności 574 







Czas wolnyPamiętnikiRóżności 449 
Damskie sprawyPamiętnikiPsychologia 441 
Czas wolnyHobbyHumor i rozrywka 429 
PamiętnikiPoezjaPsychologia 395 
Damskie sprawyPamiętnikiPoezja 392 
Damskie sprawyPamiętnikiSeks i erotyka 389 
Czas wolnyHobbyZwierzaki 368 
PamiętnikiPsychologiaRóżności 357 
Czas wolnyHobbyRóżności 351 
Ile jest blogów? 
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Ilość wpisów Ilość blogów % Całości 
1 70 799 35% 
2 25 505 13% 
3 15 160 8% 
4 11 112 6% 
5 8 856 4% 
Więcej 68 887 34% 
Razem 200 319 100% 
Wpisów w blogu 
 Średnia: 14,354724 
 Mediana: 3 
Najczęstsze kategorie 
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Typy kategorii Wystąpień 
Pamiętniki 23693 
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 Problem „nadmuchanych” prób (ile osób/wytworów de 
facto badamy) 
 Problem weryfikacji danych 
 Problem szumu w danych 
 
